





































表 1　TIMSSと PISAにおける学年・科目別のトップ 5の国・地域
TIMSS-2015 PISA-2015
小 4 算数 小 4 理科 中 2 数学 中 2 理科 数学的応用力
科学的
応用力 読解力
シンガポール シンガポール シンガポール シンガポール シンガポール シンガポール シンガポール
香港 韓国 韓国 日本 香港 日本 香港
韓国 日本 台湾 台湾 マカオ エストニア カナダ
台湾 ロシア 香港 韓国 台湾 台湾 フィンランド
日本 香港 日本 スロベニア 日本 フィンランド アイルランド
注：  国際教育到達度評価学会が行う TIMSS（1964 年から実施，1995 年からは 4 年ごとに実施）が小学校 4 年生と中学校 2 年生を対
象に児童・生徒の算数・数学および理科の教育到達度を測るのに対して，経済協力開発機構による PISA（2000 年から 3 年ご




ある。A 小学校の 4 年生で，学力が最も低い児童が集ま




























（月） （火） （水） （木） （金）
07：20 朝礼集会 朝礼集会 朝礼集会 朝礼集会 朝礼集会
07：30 算数 算数 英語 理科 母語
08：00 算数 算数 英語 理科 母語
08：30 算数 社会 英語 体育 英語
09：00 休憩
09：30 人格・市民教育 人格・市民教育 母語 図工 英語
10：00 人格・市民教育 母語 母語 図工 英語
10：30 英語 母語 算数 集会 体育
11：00 英語 理科 算数 担任ガイダンス 体育
11：30 英語 英語 体育 担任ガイダンス 算数
12：00 社会 英語 体育 ランチ 算数
12：30 音楽 英語 理科実験 母語 掃除





て 14：15 から 1 時
間の補習時間
週やクラスによっ













プロジェクターで映し出された“Good Habits： Walk 







定 を 確 認 し た。驚 い た こ と に 最 後 に は，代 表 児 童 が
“Message of the Day”を大きな声でホールの皆に伝えた
（写真 6）。その日のメッセージは“It is not only what we 
do, but also what we do not do for which we are 
accountable. Exercise Responsibility.”であった。因みに，
別 の 日 に は“When bad things happen, resist the urge 
to blame others. Instead, find something you can do to 
写真 1 写真 3
写真 5
写真 2 写真 4
写真 6
─（30）─



































み一食につき 2 ドル（2018 年 7 月現在，1 シンガポールドル≒
80 円），補習時間や課外活動のある日ならランチも含め 4
ドルが電子マネーで支給されることになっている。装置は
写真 7 写真 9
























　写真 21,22 は，週に 5 コマある体育の時間の様子である。



























1　 同調査は JSPS 科研費 JP26245078「学力格差の実施把握と改
善・克服に関する臨床教育社会学的研究」の活動の一部である。
2　 例えば近著でも，アセアン諸国における市民教育調査の比較
分析にシンガポールだけが含まれておらず（平田利文編著，
2017『アセアン共同体の市民性教育』東信堂），アセアンの教
育を論じる章でシンガポールに関する言及がわずかに見られ
る程度（村田翼夫編著，2016『多文化社会に応える地球市民
教育－日本・北米・ASEAN・EUのケース』ミネルヴァ書房）
である。 （シム　チュン・キャット　　現代教養学科）
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